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Advances in Nematology http://www.aab.org.uk 
Veranstalter: The Association of Applied 
Biologists (Nematology Group) 













26. Jahrestagung der Projektgruppe 
Krankheiten im Getreide
http://dpg.phytomedizin.org/de/
Kontakt: Dr. Helmut Tischner 
E-Mail: Helmut.Tischner@Lfl.Bayern.de 





12th International Plant Virus 
Epidemiology Symposium
http://www.iita.org/web/ipve 
Veranstalter: International Plant Virus 
Epidemiology Committee (IPVE) und 





Arbeitstagung des DPG-Arbeitskreises 
Herbologie
http://dpg.phytomedizin.org/de/ 







Treffen der DPG-Projektgruppe Heil-, 
Duft,- und Gewürzpflanzen
http://dpg.phytomedizin.org/de/ 
Veranstalter: Prof. Dr. Dercks 
Ort: Landesanstalt für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (LLFG) des 
Landes Sachsen-Anhalt in Bernburg
19. – 20.02.2013,
Bernburg
23. Bernburger Winterseminar für 
Arznei- und Gewürzpflanzen
http://www.saluplanta.de 
Veranstalter: Verein für Arznei- und 




Jahrestreffen der DPG-Projektgruppe 
Gemüse und Zierpflanzen 
(Neue Schaderreger)
http://dpg.phytomedizin.org/de/ 
Kontakt: Dr. Ellen Richter 
E-Mail: ellen.richter@jki.bund.de 




Jahrestagung der DPG-Projektgruppe 
Raps
http://dpg.phytomedizin.org/de/ 
Veranstalter: Dr. Holger Kreye 




Jahrestagung der DPG-Projektgruppe 
Schädlinge an Getreide und Mais
http://dpg.phytomedizin.org/de/ 
Kontakt: Dr. Udo Heimbach 
E-Mail: udo.heimbach@jki.bund.de 
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI), 
Braunschweig, Messeweg
